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"O real não está na saída nem na chegada: 
ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.”
(João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas).
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